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Dne 24.travnja 2015. u 12:30 sati opro-
stili smo se u ime Akademije medicin-
skih znanosti Hrvatske ispred mrtvač-
nice na Mirogoju s tugom i sveopćim 
poštovanjem od  našeg uglednog člana, 
profesora dr. sc. luke kovačića, umirov-
ljenog profesora Medicinskog fakulteta 
sveučilišta u Zagrebu i bivšeg direktora 
škole narodnog zdravlja “Andrija štam-
par”. profesor kovačić je bio redovni 
član AMZH od 1994; u Akademiji je 
bio dugogodišnji predsjednik kolegija 
javnog zdravstva, a posljednjih godina 
i tajnik senata AMZH. 
cijeli svoj radni vijek radio je i djelovao na Medicin-
skom fakultetu u Zagrebu u okviru škole narodnog 
zdravlja "Andrija štampar" kao dosljedni promicatelj 
javno-zdravstvene  doktrine njezina osnivača štampa-
ra. njegov najveći doprinos je praktična implementa-
cija te doktrine u svakodnevni rad hrvatske zdravstve-
ne službe i šire. pamtit ćemo ga kao vrlo samozatajnog, 
dobrog i plemenitog čovjeka, dragog kolegu gandijev-
skih osobina uporne i eikasne aktivnosti.
rođen je u Đurđevcu 13. listopada 1940., diplomi-
rao 1965. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu,  gdje 
je 1967/68. završio poslijediplomski studij iz javnog 
zdravstva, a 1972. godine postao magistar znanosti. 
specijalistički ispit iz socijalne medicine s organizaci-
jom zdravstvene zaštite položio je1974., a doktorat me-
dicinskih znanosti obranio 1983. godine  na Medicin-
skom fakultetu u Zagrebu.
usavršavao se u 1968. u sAD-u, na seminaru za teren-
ska istraživanja, a 1971. godine boravio je šest mjese-
ci na poslijediplomskom usavršavanju iz organizacije 
zdravstvene zaštite i epidemiologije kroničnih bolesti 
na školi narodnog zdravlja johns Hopkins fakulteta u 
Baltmoreu, sAD.   na zagrebačkom Medicinskom fa-
kultetu, u školi narodnog zdravlja “Andrija štampar” 
radi od 1965. godine kao sveučilišni nastavnik u ka-
tedri za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene 
službe, od 1969. godine je asistent,  1984. docent, 1988. 
izvanredni i 2003. godine redoviti profesor za predmet 
socijalna medicina i organizacija zdravstvene zašti-
te i zdravstvena ekonomika. od 1990. do 2002. godi-
ne pročelnik je katedre za higijenu, socijalnu medicinu 
i epidemiologiju, kasnije katedre za socijalnu medici-
nu i organizaciju zdravstvene službe. Zamjenik je di-
rektora od 1989. do 2005., a od 2005. do 2006. godi-
ne direktor škole narodnog zdravlja “Andrija štampar”. 
od 1984. do 2006. godine bio je voditelj 
poslijediplomske nastave javnog zdrav-
stva, te nositelj nekoliko predmeta u po-
slijediplomskim studijima. 
njegov znanstveni i nastavni interes 
obuhvaćao je socijalnu medicinu, or-
ganizaciju zdravstvene službe i javno 
zdravstvo. veliko je iskustvo stekao u te-
renskim epidemiološkim istraživanjima 
kroničnih nezaraznih bolesti, korištenja 
zdravstvene zaštite, zdravlja starih lju-
di, operativnih istraživanja u javnom 
zdravstvu, primarnoj zdravstvenoj za-
štiti i nastavnoj tehnologiji. Aktivno je sudjelovao na 
mnogim međunarodnim skupovima, seminarima i 
školama.  osobito se istakao organizacijom i sudjelo-
vanjem na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim 
znanstvenim i stručnim skupovima iz područja javnog 
zdravstva i organizacije zdravstvene zaštite, gdje je ste-
kao visok ugled i poštovanje u Hrvatskoj i inozemstvu, 
a time dao svoj obol hrvatskoj medicini. Bio je član eu-
ropskog društva za javno zdravstvo (član Znanstvenog 
odbora), član europske mreže zdravstvenih regija “Tip-
ping the Balance Toward Primary Health Care” (ttB) 
od 1987. godine, a od 1997. do 2006. godine i predsje-
davajući upravnog odbora i skupštine. također je bio 
član upravnog odbora europske mreže za multiprofe-
sionalnu edukaciju (eMpe).  
objavio više od 170 znanstvenih i stručnih radova iz 
područja javnog zdravstva, socijalne medicine, orga-
nizacije zdravstvene zaštite i epidemiologije, od toga 
značajan broj radova u cc časopisima i drugim indek-
snim časopisima. objavio je više nastavnih tekstova iz 
područja socijalne medicine i organizacije zdravstve-
ne zaštite, te bio urednikom 3 udžbenika (1 na engle-
skom jeziku). 
svojim upornim i nesebičnim radom gotovo do za-
dnjeg trenutka uvelike je doprinosio radu senata i 
predsjedništva AMZH. pamtit ćemo ga kao požrtvov-
nog i dragog kolegu i prijatelja, kojemu je na prvom 
mjestu bio osjećaj obveze prema humanom medicin-
skom pozivu i narodu kojem je pripadao.
neka mu je vječna hvala i slava!
       
prof. dr. sc. MlADen BelIcZA
       
tajnik senata AMZH
In memoriam
prof. dr. sc. luka kovačić
1940. – 2015.
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